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ABSTRAK 
 
Nining Sudaryani. PENGGUNAAN MODEL TEAMS GAMES 
TOURNAMENT (TGT) DENGAN IRINGAN MUSIK KLASIK DALAM 
MENINGKATKAN PEMBELAJARAN IPA TENTANG PESAWAT 
SEDERHANA PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 1 SIDOMUKTI . 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juli 2015. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan langkah-langkah 
penggunaan model Teams Games Tournament (TGT) dengan iringan musik klasik 
dalam meningkatkan pembelajaran IPA tentang pesawat sederhana pada siswa 
kelas V SDN 1 Sidomukti tahun ajaran 2014/2015. (2) Mendeskripsikan 
peningkatan pembelajaran dengan penggunaan model Teams Games Tournament 
(TGT) dengan iringan musik klasik dalam meningkatkan pembelajaran IPA 
tentang pesawat sederhana pada siswa kelas V SDN 1 Sidomukti tahun ajaran 
2014/2015. (3) Mendeskripsikan kendala dan solusi pada penggunaan model 
Teams Games Tournament (TGT) dengan iringan musik klasik dalam 
pembelajaran IPA tentang pesawat sederhana pada siswa kelas V SDN 1 
Sidomukti tahun ajaran 2014/2015. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif ini dilaksanakan dalam tiga 
siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Teknik pengumpulan data berupa observasi, anecdotal record, dan tes. Validitas 
data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.  
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penggunaan model TGT dapat 
meningkatkan pembelajaran IPA tentang pesawat sederhana siswa kelas V SDN 1 
Sidomukti tahun ajaran 2014/2015 dengan langkah: presentasi dengan iringan 
musik klasik, kerja tim dengan iringan musik klasik, game akademik dengan 
iringan musik klasik, dan penghargaan tim,(2) Penggunaan model TGT dengan 
iringan musik klasik dapat dilihat melalui peningkatan tiap siklusnya.dibuktikan 
dengan peningkatan hasil belajar,yaitu siklus I mencapai 72,22% dan pada siklus 
II mencapai 83,33%, sedangkan siklus III mencapai 94,44%, (3) Kendala yang 
dihadapi: (a) pada setiap pertemuan masih ditemukan siswa yang pasif, kurang 
percaya diri, kurang fokus, dan tidak mematuhi tata tertib atau aturan yang telah 
disepakati antara siswa dan guru; (b) siswa juga kurang cermat dalam 
menyelesaikan tugas yang telah diberikan guru sehingga membuat hasil belajar 
siswa tidak maksimal; (c) persentase ketuntasan siswa sering tidak memenuhi 
indikator kinerja penelitian. Solusi dari kendala tersebut yaitu: (a) guru 
memberikan motivasi kepada siswa untuk aktif dan memberikan penguatan 
dengan kata-kata, maupun hadiah pada siswa yang mau aktif; (b) guru 
mengarahkan siswa untuk lebih fokus pada pembelajaran dengan sikap yang lebih 
tegas; (c) guru membuat aturan tata tertib yang lebih tegas, serta guru mengadakan 
remidi untuk siswa yang belum tuntas di pertemuan yang persentase 
ketuntasannya belum mencapai indikator kinerja. 
  
vii 
 
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan model TGT dengan iringan 
musik klasik dapat meningkatkan pembelajaran IPA tentang pesawat sederhana 
untuk siswa kelas V SDN 1 Sidomukti tahun ajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci: Model TGT, Musik Klasik, IPA 
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ABSTRACT 
 
Nining Sudaryani. THEAPPLICATION OF TEAMS GAMES TOURNAMENT 
(TGT) MODELS IN IMPROVING SCIENCE LEARNING AT THE FIFTH 
GRADE STUDENTS OF SDN 1 SIDOMUKTI IN THE ACADEMIC YEAR 
OF 2014/2015. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. 
Sebelas Maret University, July 2015. 
 
The objectives of this study are: (1) to describe the steps of application of 
TGT models in Science learning,(2) to describe learning improvement of Science 
learning by implementing TGT models, and (3) to describe problems and 
solutions in the application of TGT models  in improving Science learning about 
in SDN 1 Sidomukti in the academic year of 2014/2015.  
This research is collaborative Classroom Action Research (CAR) conducted 
in three cycles, consisting of planning, implementation, observation, and 
reflection on each cycle. Techniques of collecting data were observation, 
anecdotal record, and test. Validity of the source data used triangulation 
techniques and triangulation of data collection techniques.  
The results show that: (1) the application of TGT models can improve Science 
learning about simple machine fifth grade in academic year of 2014/2015 with 
steps: presentation with classic music retine, (2) the application of TGT models 
can improve Science learning at the fifth grade students of SDN 1 Sidomukti in the 
academic year of 2014/2015, indicated by completeness of learning outcomes in 
cycle I was 72,22%, in cycle II was 83,33%,and in cycle III was 94.44%,(3) 
problems: (a) at each meeting still found passive students, lack of confidence, 
lack of focus, and not obey the rules or rules that have been agreed between 
students and teachers; (b) students are also less careful in completing tasks that 
have been given teachers so as to make student learning outcomes are not 
maximal; (c) the percentage of mastery of students often do not meet the 
indicators of research performance. The solution of the constraints are: (a) 
teachers motivate students to be active and provide reinforcement with words, as 
well as rewards to students who are active; (b) the teacher directs the students to 
focus more on learning with more assertive attitudes; (c) the teacher makes the 
rules of discipline more assertive, and the teacher held reminis for unfinished 
students in the meeting whose percentage of completeness has not reached the 
performance indicator. 
The conclusion of this research is the application of  TGT models carried 
out with the right steps can improve Science learning outcomes at the fifth grade 
students of SDN 1 Sidomukti in the academic year of 2014/2015. 
 
Keywords: TGT models, classic music, Science 
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MOTTO 
 
 
 
 
Pelajarilah ilmu dan mengajarlah kamu, rendahkan dirimu terhadap guru-gurumu 
dan berlakulah lemah lembut terhadap muridmu.  
( Terjemahan HR. Tabrani) 
 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari pekerjaan/tugas, kerjakanlah yang lain dengan sungguh-sungguh.” 
( Terjemah: QS. Al Nasyirah 6-7) 
 
 
Malu lah ketika usiamu semakin bertambah, namun amal baikmu semakin 
berkurang.  
(Penulis) 
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